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O Ensino de Química deve ocorrer de forma a 
promover o pensamento crítico e reflexivo do aluno 
fazendo com que o mesmo demonstre interesse em 
aprender. Desta forma, este projeto visou promover 
o interesse do aluno, onde através da pesquisa cientí-
fica o mesmo poderá “descobrir” e classificar as subs-
tâncias orgânicas presentes nos produtos que fazem 
parte do seu cotidiano. 
Para a realização do projeto, inicialmente os alu-
nos bolsistas realizaram uma pesquisa bibliográfica 
visando levantar as principais substâncias orgânicas 
presentes na constituição de produtos do seu cotidia-
no e, em seguida, realizaram a coleta de embalagens e 
rótulos de produtos de limpeza e de cosméticos. Após, 
o grupo começou a identificar as principais substân-
cias orgânicas presentes nos produtos analisados bem 
como a “construir” as estruturas químicas das subs-
tâncias utilizando o software Chemdraw (Tabela 1). 
Em seguida os bolsistas realizaram a identificação das 
funções orgânicas e atribuíram a nomenclatura oficial 
IUPAC de cada molécula identificada. Para finalizar, o 
grupo apresentou o projeto desenvolvido para os alu-
nos do Módulo III do IFSC, Campus Chapecó, visando 
contribuir com as aulas de Química. Assim, o conhe-
cimento dos conceitos de química orgânica, funções 
orgânicas e grupos funcionais foram fundamentais 
para a execução do projeto proposto.
Durante a realização do projeto foram pesqui-
sados vários produtos do nosso cotidiano, entre eles 
destacaram-se o enxaguante bucal, o xampu, o anti-
transpirante, o protetor e o bloqueador solar, o inse-
ticida, o esmalte e a tintura de cabelo, pois esses pro-
dutos apresentam grande quantidade de compostos 
orgânicos em sua constituição, os quais foram consi-
derados ideais para o ensino das principais funções 
orgânicas estudadas no ensino médio. Os resultados 
obtidos encontram-se resumidos na Tabela 1, a qual 
apresenta a estrutura química, as funções orgânicas e 
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Tabela 1: Estrutura química e funções orgânicas identifi-
cadas nos produtos pesquisados.
Na última etapa do projeto os bolsistas elabo-
raram uma apresentação de slides e um caderno te-
mático contendo ilustrações de todas as substâncias 
orgânicas identificadas nos produtos pesquisados, 
juntamente com exercícios. O material didático pro-
porcionou a revisão de todo o conteúdo de química 
orgânica visto durante o semestre 2012-1 na unidade 
curricular de Química III do IFSC-Chapecó.
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